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Types of veterinary material that 
have not been actively collected:
¾ Publications of defunct veterinary schools
¾Defunct veterinary associations
¾Veterinary instrument & supply catalogs
¾House organs
¾ Patent medicine catalogs
¾ Journal advertising
¾ Current institutional ephemera

Holdings of 41 Former 
Veterinary Schools
¾ 18 schools (44%) have no holdings
¾ 67 different items identified for remaining 23 schools
¾ 42 (62.9%)of those items owned by only 1 library
¾Of those owned by only 1 library – 7 are in veterinary 
libraries; 4 in NAL; 5 in NLM; 3 in LC & 23 in historical 
societies, state & academic libraries
¾ Scattered nature presents challenge to access & 
preserve






Defunct Veterinary 
Associations/Societies 
(national, state, local)
¾No list of past associations/societies exists
¾A quick survey in American Veterinary Review     
(1885‐1900) yielded 19 defunct associations
¾What has happened  to their archives ?
¾Need to take proactive role in collecting such records
¾ Example is Special Collections Unit at Iowa State 
University Library  
www.lib.iastate.edu/spcl/collections/VM.html

Veterinary Instrument/Supply 
Catalogs
¾ Found only 77 extant catalogs dating from 1881‐2004
¾ 64 were different & only 9 held by more than 1 library
¾ 57.4%  were held by veterinary libraries
¾ 1 veterinary library held 22 catalogs
¾Many catalogs went thru multiple editions, but several 
of the editions were not held
¾ Present day catalogs should be kept, i.e. Henry Schein 
Inc.

House Organs
¾A periodical issued by a business or other 
establishment for its employees, customers, 
and other interested readers



Patent Medicine Books/Catalogs
¾ Popular from ca 1860‐1920
¾ Pure Food & Drug Act of 1906
¾ Examined holdings for 60 veterinary patent medicine companies
¾ 19 of the 60 companies not found
¾ 316 unique items with 887 holdings for the other 41 companies
¾ Veterinary libraries held 195 (61.75%) and 183 (57.9%) held by 
only 1 library
¾ The 1 holding library frequently was a local or state historical 
society
¾ These books generally printed on cheap, highly acidic paper
¾ Many  are in the hands of private collectors
¾ Need to make an effort to locate, deacidify and digitize






Historical Value of the Material
¾ Early college catalogs frequently contained 
photographs & history of the school as well as 
graduation lists
¾An author of a book on the history of  a state 
veterinary association spoke of the lack of primary 
source material because association archives  weren’t 
retained
¾ Early journal  literature & college catalogs invaluable 
for genealogy
¾Do not weed early editions of textbooks
Hobday’s Thermometer
What is Being Saved at 
Your Institution?

Conclusions and Solutions
¾ Much has been lost
¾ Be ever vigilant in collecting & preserving the output of your 
institution
¾ Be ever vigilant in collecting & preserving the early veterinary 
literature
¾ Seek out hidden collections & private collectors
¾ There is a need to build a database of what exists & to digitize it
¾ Veterinary Archival & Grey Literature Steering Group (V‐Ags) 
organized in 2007
 Goal is to identify, collect & preserve the archival & grey 
literature of veterinary medicine
 Contact V‐Ags for advice and/or before weeding
